岡村先生を偲ぶ by 斎藤 信
戦
時
中
疎
開
の
意
味
も
あ
っ
て
、
大
槻
家
の
蔵
密
が
文
部
省
を
経
て
静
嘉
堂
文
廊
に
入
っ
た
、
と
い
う
話
を
耳
に
し
て
い
た
°
昭
和
廿
六
年
頃
そ
の
中
に
『
ハ
ル
マ
和
解
』
(
+
三
冊
写
本
）
が
あ
る
か
ど
う
か
を
国
会
図
密
館
を
通
じ
て
調
べ
て
も
ら
っ
た
が
、
な
い
と
い
う
返
事
で
あ
っ
た
°
私
は
半
ば
諦
め
か
け
て
い
る
う
ち
ニ
年
近
く
過
ぎ
た
°
昭
和
廿
八
年
一
月
、
岡
村
千
曳
館
長
古
稀
祝
賀
を
か
ね
て
開
国
百
年
記
念
「
洋
学
展
買
会
」
が
早
稲
田
大
学
図
害
館
で
開
催
さ
れ
た
時
に
、
そ
れ
を
見
て
来
ら
れ
た
渋
川
岡
村
先
生
を
偲
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
°
然
る
に
此
人
が
学
校
で
英
文
学
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
に
な
ら
な
か
っ
た
の
ほ
学
生
諸
君
の
た
め
に
甚
だ
惜
し
か
っ
た
が
、
晩
年
図
杏
館
入
り
を
さ
れ
た
こ
と
は
又
学
校
、
学
生
、
広
く
は
学
界
の
為
め
に
大
し
た
収
穫
だ
っ
饒
さ
ん
（
当
時
国
会
図
害
館
の
課
長
を
し
て
お
ら
れ
た
）
か
ら
思
い
が
け
な
い
御
連
絡
が
あ
っ
て
、
こ
の
写
本
が
い
ま
同
館
の
所
蔵
に
掃
し
て
い
る
こ
と
が
判
り
、
同
展
究
会
の
目
録
も
間
も
な
く
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
た
°
当
時
私
は
山
陰
地
方
に
務
め
て
い
て
、
東
京
で
の
こ
の
種
の
催
し
か
ら
は
殆
ど
目
を
閉
さ
れ
て
い
た
°
二
十
八
年
の
夏
私
は
金
沢
に
移
っ
た
り
し
て
、
岡
村
先
生
に
お
目
に
掛
る
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
が
、
以
前
か
ら
研
究
の
抜
刷
な
ど
は
読
ん
で
い
た
だ
い
て
い
た
の
で
、
廿
九
年
春
は
じ
め
て
斎
藤
イ言
た
こ
と
を
思
ふ
と
、
之
が
迎
命
か
と
悦
ば
し
ぃ
°
江
戸
時
代
に
於
け
る
蘭
学
輸
入
の
文
献
を
研
究
し、
早
大
図
書
館
に
購
入
し
て
学
界
を
大
に
稗
益
し
た
如
き
、
唯
そ
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
o
（
作
家
）
甘
泉
園
を
お
訪
ね
し
て
御
指
甜
を
賜
っ
た
時
に
は
、
先
生
は
も
う
以
前
か
ら
存
じ
上
げ
て
い
た
者
に
対
す
る
よ
う
な
御
態
度
を
お
示
し
下
さ
っ
こ
o
t
 栴
内
の
食
堂
で
御
馳
走
に
な
り
な
が
ら
、
『
ハ
ル
マ
和
解
』
に
つ
い
て
の
先
生
の
お
考
え
を
承
っ
た
。
そ
れ
は
「
洋
学
展
笈
会
目
録
」
に
杏
か
れ
て
い
る
解
題
と
殆
ど
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
先
生
は
盟
友
で
あ
ら
れ
た
勝
俣
先
生
の
「
泉
州
版
」
説
に
対
し
て
は
否
定
的
で
、
早
大
本
(
+
―
―
―
冊
）
を
稲
本
、
静
嘉
堂
本
•
佐
介
本
を
初
版
、
勝
俣
本
（
現
早
大
本
）
．
東
大
本
を
再
版
と
み
て
お
ら
れ
た
o
「
勝
俣
さ
ん
の
説
に
は
昔
は
校
成
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
違
い
ま
す
°
然
し
今
さ
ら
公
然
と
反
対
す
る
気
は
あ
り
ま
せ
ん
°
費
方
は
ど
ち
ら
に
も
縛
ら
れ
な
い
立
場
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
公
正
な
意
見
を
発
表
し
て
下
さ
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
°
次
に
お
会
い
し
た
時
、
『
ハ
ル
マ
和
解
』
に
関
す
る
先
生
の
お
考
え
を
十
ヶ
条
に
記
し
て
「
今
後
の
研
究
に
参
考
と
し
て
役
立
て
下
さ
い
」
と
私
に
手
渡
さ
れ
た
°
そ
の
「
十
ヶ
条
」
を
私
は
先
生
に
対
す
る
感
謝
の
念
を
こ
め
て
、
「
稲
村
三
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岡
村
千
曳
先
生
の
お
も
い
で
伯
—
彼
の
生
涯
と
『
波
留
麻
和
解
』
研
究
」
と
題
す
る
小
論
（
名
古
届
市
大
教
投
部
紀
要
「
人
文
社
会
研
究
」
第
八
巻
三
八
頁
以
下
）
に
掲
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
°
ま
た
「
何
度
直
し
て
お
い
て
も
持
っ
て
行
か
れ
て
し
ま
っ
て
、
大
変
お
そ
く
な
り
ま
し
た
が
」
と
言
わ
れ
て
「
慈
や
わ
ら
か
い
若
葉
に
霧
の
よ
う
な
雨
滴
が
ふ
り
そ
そ
ぐ
端
午
の
節
句
の
日
だ
っ
た
が
、
庭
い
じ
り
に
耽
っ
て
い
た
私
に
雷
話
が
架
っ
て
き
て
、
岡
村
先
生
が
逝
か
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
°
月
末
に
f
切
日
が
来
る
原
稿
の
こ
と
で
、
じ
り
じ
り
し
て
い
た
頃
だ
っ
た
°
後
で
わ
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
そ
の
日
も
火
曜
日
で
あ
っ
た
°
先
生
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
は
不
思
鏃
な
こ
と
に
い
つ
も
こ
の
曜
日
だ
っ
た
こ
と
が
、
ボ
ケ
ッ
ト
日
記
を
繰
っ
て
み
て
判
っ
た
°
者
自
箪
訂
正
本
」
と
芯
か
れ
た
下
に
「
千
曳
」
と
捺
印
し
た
『
紅
毛
文
化
史
話
』
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
御
高
著
を
私
は
今
も
座
右
に
四
い
て
故
岡
村
先
生
の
お
人
柄
を
偲
び
、
御
指
萄
に
報
い
た
い
と
念
じ
て
い
る
o
（
名
古
屋
市
立
大
学
教
授
）
先
生
が
八
十
の
賀
を
お
迎
え
に
な
っ
た
と
き
、
洞
富
雄
、
佐
久
間
和
一
―
一
郎
、
柴
田
光
彦
の
三
氏
と
い
っ
し
ょ
に
、
国
分
寺
の
お
宅
へ
お
祝
い
に
上
っ
た
の
が
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
十
八
日
で
あ
っ
た
°
話
し
振
り
が
少
し
滞
り
勝
ち
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
と
て
も
嘉
ば
れ
て
、
一
時
間
位
は
話
し
こ
ん
で
し
ま
っ
た
°
ォ
ー
バ
ー
を
沿
て
は
い
た
が
、
帰
途
た
ち
寄
っ
た
国
分
寺
址
に
は
、
玄
冬
の
陽
光
が
躍
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
固
杏
館
へ
お
見
え
に
な
る
日
数
が
岡
村
千
曳
先
生
の
お
も
い
で
大
野
賓
雄
だ
ん
だ
ん
少
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
、
学
年
末
始
の
ざ
わ
め
き
が
鋲
っ
た
今
年
四
月
七
日
の
火
曜
日
に
、
洞
、
加
藤
両
副
誼
長
と
佐
久
間
事
務
主
任
と
四
人
で
、
お
見
舞
い
に
上
っ
た
。
紅
白
の
ブ
ド
ー
酒
を
差
上
げ
る
と
、
小
康
を
得
ら
れ
た
先
生
は
、
お
酒
で
も
ビ
ー
ル
で
も
結
栴
い
た
だ
け
ま
す
よ
、
と
、
す
こ
ぶ
る
お
元
気
で
、
一
行
の
愁
眉
を
ひ
ら
か
れ
た
の
だ
っ
た
°
小
金
井
堤
の
桜
の
間
を
疾
走
し
て
帰
っ
た
°
つ
い
、
こ
の
間
の
こ
と
だ
っ
た
°
先
生
に
は
学
院
の
と
き
か
ら
教
え
を
う
け
て
き
た
°
ア
ダ
ム
・
ビ
ー
ド
の
講
読
に
よ
っ
て
、
私
は
英
語
・
英
文
学
に
対
す
る
憧
憬
を
感
じ
て
い
た
°
昭
和
一
―
-
+―
――年
十
月
、
大
浜
総
長
か
ら
館
長
就
任
を
委
嘱
さ
れ
て
間
も
な
い
頃
、
日
記
に
よ
る
と
、
十
月
二
十
八
日
の
火
曜
日
だ
っ
た
が
、
館
長
室
を
お
訪
ね
下
さ
っ
た
先
生
は
、
か
つ
て
の
教
え
子
だ
っ
た
私
に
、
暖
か
い
微
笑
を
お
く
ら
れ
な
が
ら
、
肝
要
な
こ
と
だ
け
を
、
言
漿
す
く
な
に
教
え
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
o
パ
リ
か
ら
羽
田
空
港
へ
帰
っ
て
き
た
昭
和
一
―
―
十
五
年
七
月
二
十
八
日
、
こ
の
日
は
木
曜
日
だ
っ
た
が
、
先
生
が
迎
え
て
い
て
下
さ
っ
た
お
姿
- 59-
